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Abstract 
 
The purpose of this research was to determine the relationship variables of peer conformity 
with juvenile delinquency variable, and the variable self-concept and juvenile delinquency 
variables. Method in this research using quantitative methods. The research sample number 
60 high school students of class XI in South Jakarta. The data was collected using a 
questionnaire and then processed using the nonparametric Spearman correlation techniques. 
The results showed that there is a relationship between the variables of peer conformity with 
juvenile delinquency variables and the variables of self-concept with variable juvenile 
delinquency. 
 




Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan variabel konformitas teman 
sebaya dengan variabel kenakalan remaja, dan variabel konsep diri dengan variabel 
kenakalan remaja. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel 
penelitian ini sejumlah 60 orang siswa kelas XI SMA di Jakarta Selatan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuisioner kemudian diolah dengan menggunakan teknik 
korelasi nonparametrik spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara variabel konformitas teman sebaya dengan variabel kenakalan remaja dan variabel 
konsep diri dengan variabel kenakalan remaja. 
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